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Fig. 1.a): Control (I): motion in the (x,y) plane
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Fig. 4.a): Control (I): evolution of Log (ρ(x,z))
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Fig. 2.a): Control (II): motion in the (x,y) plane
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Fig. 5.a): Control (II): evolution of Log (ρ(x))
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Fig. 3.a): Control (III): motion in the (x,y) plane
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Fig. 6.a): Control (III): evolution of Log (ρ(x))
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Fig. 1.b): evolution of x
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Fig. 2.b): evolution of y
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Fig. 3.b): evolution of θ
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Fig. 4.b): evolution of u1 and u2
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Fig. 5.b): Motion of the vehicle in the (x,y) plane
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Fig. 6.b): evolution of Log (ρ(x,z))
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Fig. 1.b): evolution of x
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Fig. 3.b): evolution of θ
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Fig. 4.b): evolution of u1 and u2
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Fig. 5.b): Motion of the vehicle in the (x,y) plane
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Fig. 6.b): evolution of Log (ρ(x))
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Fig. 1.c): evolution of x
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Fig. 2.c): evolution of y
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Fig. 4.c): evolution of u1 and u2
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Fig. 5.c): Motion of the vehicle in the (x,y) plane
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Fig. 6.c): evolution of Log (ρ(x))
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